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Аналіз сучасної літератури дозволяє стверджувати зростання наукових 
розробок у цій галузі. На сьогодні ми можемо бачити розширення концепту 
«футурологія». Якщо раніше концепт «Екологічна футурологія», який ми 
ангажуємо як окреме поняття окремими вченими використовувався для 
означення розділу дослідження (А.Н. Фомічев), то зараз ми бачимо ознаки 
розширення означення самої футурології, а саме введення поняття «Ноосферна 
футурологія» (В.Н. Василенко), що не тільки структурно допомагає розширити 
головне поняття «Футурологія», але й відповідно, створити поле для нових 
досліджень. Але на наш погляд, поняття «Ноосферна футурологія» є 
продовженням лінії техномислення та технопроектов, у яких ознаки екології 
виступають практичним чином та не повністю використовують її можливості. 
Старе визначення футурології подає чинник техноментальности у проектах; 
мало, чи недостатньо враховуючи питання сучасної біофілософія та біоетики.  
Серед інформаційних джерел, з якими ми працюємо та в яких аналізується саме 
філософський зміст предмету екологія, ми знайшли працю, в якій 
використовується поняття «філософська екологія» (Н.В. Попкова), з яким ми не 
можемо погодитися повністю, в силу суперечливості, яку воно породжує з 
точки зору епістемології, семантики та питань, які ним починають 
породжуватися. На наш погляд, семантично правильніше звучить старий 
варіант, а саме «Філософія екології», який дозволяє розширити дослідження як 
у технологічному, «машинному» просторі, так й у просторі природничих та 
гуманітарних наук. Також ми застерігаємо суспільство від оманливого бажання 
вивести екологію у ранг «нової релігії», про що знаходимо попередження у 
Теобальда Вернера («екологія як ерзац – релігія»). Певна обережність мусить 
бути й при аналізі запропонованої «глибинної екології» (Arne Naess), бо тут ми 
бачимо скоріше прагматичне маніпулювання «брендом» «екологія» з далекою 
від науки метою. 
